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(Sf)vct bie '(Vvaiicu! fie flcdjtL'ii uiib luebcii
$iiiimlifcl)e 9{oJen inö tvbifdjc iicbeii,
5kcl)teu bcr ütebe bei^Uidcubcä iöaiib,
Unb ill ber ®rn,^ie jiiri^tirtem Sdj(eiei-
j;^ 'Du'itjrcu fie rondjfam ba-j eiuitje {yci"-'!"
©djöner ©efütjle mit I^eilißev §aub.
(Siuig tuiä ber äl'atjrfjcit Sd^ranfeii
©d^ineift beö ^Jfaimeö luitbc JJrnft;
llnftct treiben bie (^)eban{en
/ü, 3Utf bcin 3J{cer ber 2cibcnfd)aft;
Ö7icrig greift er in bie ^^ernc,
Üiiinmer roirb fein .§erj geftiüt;
3^nft^o6 biird; entlegne Sterne
^agt er feineä 'S^raunteö 33i(b.

tS. Sllicv mit 3nubcrtfcl) feffclnbein iiilidc
al^illfoll bic ^-vnuen ben ?\-Utd;tliii(^ ^itriidtc,
äl^nviiciib ,^uviid in bcu Cyct^cniuavt Spur.
;^n bcr llJiuttcr befdjcibcncv .r^üttc
Sinb fie geblieben mit frf;aml)aftev Sitte,
4^, XxQun %öd)Ux ber frommen iSlatux.
^einWd) ift be3 SRanneä ©trebcn,
Wit ^ermalmenber ©eroalt
©ef)t ber milbe burcf; baö Seben,
Dfjne 9{nft unb 3(ufentfjnlt.
zi7 üüaS er frf;uf, 3erftört er luicbcr,
9fimmer rul^t ber Söünfcfje Streit,
Dümmer, rute baä .§aupt ber §r)bcr
©njig frtUt unb fid) erneut.
3lber, gufricben mit ftitterem Sflu^mc,
20, Sred;en bie g^rauen beä 3tngenblidä 35Iumc,
5^iif)ren fie forgfam mit liebenbcm ^^-feifj,
freier in if^rem gebunbcnen äßirfcn,
9ieid;er, alä er, in beä SöiffenS Sejirfcn
Unb in ber S)id;tung unenbUd^em KreiS.
fC Streng unb ftot3, fid) felbft geniigcnb,
J^ennt beä 9){anne§ falte abruft,
^erjlid; nn ein .ficrj fidj fd)miegcnb,
md)t ber Siebe ©öttcrtuft,
1,

IJflcnnct utd)t bcii Xaü\d) ber ©eclcn,
Mff 9uc[)t in 2:()Wincu ev ()iu;
^ ' ©eU)ft bcö i.'ebcnö S^mnpfe [tiitjien
^iivtcv fcincu f)avteu Sinn.
Stbev, luie leife uoni
.ä^P^)»)!-" erfd)iittcvt,
©d)nett bic iioltfd)e §arfc cvjittevt,
%lio bic fiil)tenbe ©cctc ber gvau-
3ärtlid; flciingftigt vom 93itbe ber QuaU'ii,
aßnHet bei- lidicnbe 33ufen, e§ ftraljlen
^erlcub bic 3(ußeu uon [jinimnfdjcm ^^(Ui.
:5n ber 'i)){iinner ^errfdjflclnete
5V>. ©iU ber ©ttirfc tro^ig ))kd)t;
9}Jit bem ©djraert beroeift ber <Bh)Ü)c,
Uub ber ^erjcr roirb jum ^nedjt.
(S5 befcf)ben fid; im förimme
Sie Scgierbeu raitb iinb rol^,
^5*/ Unb ber 6ri§ raiifie Stimme
SBaltet, mo bie SljariS f(o().
TlSlL^ Z^CT'iy'ui^-'iy-ui.-in^ nn^^^iMAyt^ ^^«^^fefe^ (^-f-^t^^C^ ,

9Ibci- mit fniift litH-rvcbciibcv '^öittc
,^»f)vcii bic ^yvaucii ben ^eptcr bev ©ittc,
üL'öfcf^cn bio ^'"tctracljt, bie tobcnb cntfltiUjl,
'>ld)xo\ bie Ä'väfte, bie feiiiblicf) fid) fjaffen,
j
Sirf) in bcv (ieblicfjen ^onn ju iinifaffcn,
Unb ucvcincn, lunö eiüig fid; fliefjt.
ß^^t.-'L^^l/t a.-n^(:76<) <i<rt<v^<^ cC-t/X' , ^O'.
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—' „9Ber raagt eg, 9tittcr§iuann ober ^napp,
3u taudjcn in biefcn ©df)lunb?
©inen golbnen iöerfjer tnerf id) §inab,
33erfd^lungen fd^on 1)0.1 tfin ber fd^inarje 'JFJunb.
^ 2öer mir ben SSed;er fann raieber geigen,
(Sr mag i^n be[;alten, er i[t fein eigen."
2)er ^i3nig fprid^t eg imb roirft t)on ber §öf/
SDer flippe, bie fc^roff unb fteil
.§inau§f)ängt in bie unenbli(^e ©ee,
/Ä Sen S3ed;er in ber (5f)ari)bbe ©ef)eul.
„2öer ift ber SSe^erjte, ic^ frage loiebcr,
3u taud^en in biefe ^iefe nieber?"

Unb bie glitter, bie jRnttppeii um H)n Ijer
58erne[)ineu'ö unb fctjiueic^eu ftifl,
/^©ef)en I)tnab in baö loilbe Meet,
*Unb feiner ben iSecf^er geroinncn luill.
Unb bcv ^ömc\ jum bri'ttcnmnl roieber fraget:
„i^ft feiner, ber fid; Ijiminter runflet?"
SDod^ atleä noc^ ftumm bleibt loie juuor;
aetVLni ein ©belfne^t, fanft unb fedf,
^^ritt auä ber knappen jagenbem Gl^or,
Unb ben ©iirtel rairft er, ben SRantel roeg,
Unb aHe bie 9}Jänner um^er unb ?5i^auen
Stuf ben l^errlidfjen Jüngling uerraunbert fdjauen.
^Sl Unb roie er tritt an beä Reifen §ang
Unb blicft in ben ©d^Iunb l^inaS,
®ie Sffiaffer, bie fie Jiinunler fc[;lang,
Sie Sfiarpbbe je^t brüKenb roiebergab,
Unb tt)ie mit beä fernen SDonnerä ©etofe
^d, Gntftürjen fie fd^äumenb bem finftern ©d^ofje.
3.
1'
-^ZA-^ 'l^t : -^-ö-^
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IUnb eä roaHet unb fiebct nub braufet imb jifd)t,
j
2Bie toenn Staffer mit 'J-euer fid) mengt,
i 33iä jiim §immcl fpriljet ber bampfenbe ©ifd)t,
Unb glut auf g-tut fid; of)n' @nbe brdngt,
Unb raiC ftd^ nimmcv crfd)öpfen unb leeren,
ällä moUte ba§ 3)(eer nod; ein 9Jieer gebären.
^ 2)od^ enblid^, ba legt fid^ bie milbe ©ercnlt,
Unb fdjroarj auä bem loei^en ©d)aum
.^(afft linunter ein gä^neuber ©palt,
Mo, ©runbloS, otö ging'^ in ben ^^öllenraum,
Unb veifeenb fielet man bie branbenben SQogcu
§ina6 in ben ftrubelnben ^^rid^ter gebogen.
fd^neH, d) bie Sranbung roieberf'elirt,
5Der Jüngling fid; ©ott befief;lt,
Unb — ein <S(^rei beg (Sntfe^enä roirb ringg (ief;ört,
Unb fc^on l^at tl^n ber SBirbel ^inioeggefpült —
Unb geljeimniöooH über bem fü|nen ©djicimmer
©d;lie|t fid^ ber Stadien; er jeigt fid^ nimmer.
o^£c^ ^^.^yC^ yiA^^-iryti^XL^t^x.^^ ttüt^ t-^^e-c^
<CJ:L^<t ^^^^^^^^ cLcucJ^ c>^jcb^^.^^^^

Unb [tiCe lüirb'ä über bem SeBafjetfrf)lunb,
So, ^6'^ ^'cfc mit bvnufft e§ Fjof)!,
Unb bebenb ^ört man oon 9)?unb ^iunb:
„.v">orf)[)er^igcr ^iiiifltinfl, fal^rc rco^l!"
Unb boljlev uiib I}oI)lcr l^övt man'ä [jeuten,
Utib cä Ijavvt hoc!) mit bangem, mit fd^redlid^cm 3i}ei(cn.
SIT Unb rcärfft bu bie .^ronc fclber hinein
Unb fpvädjft: 2Ber miv bringet bie lEron',
®r foH fte tragen unb ^öuig fein! —
3)iid; gelüftete nid;t nad; bem teuren Sol^n.
3Baö bie {jeulenbe Sliefe ba unten per^iel)le,
^0, erjäl^tt feine lebenbe, g(ütflici^e ©eele.
SBol^l manc^eä gafirjeug, uom Strubel gefafjt,
©d)o| gäl^ in bie 2;iefe l)inab;
2)od) jerfd;mettert nur rangen fid) ^iel unb ?Okft
pernor auä bem aUeö cerfdjlingenben ©rab. —
^(Ti Unb I)eEer unb l^eKer, rcie 6turme§ ©aufen,
§ört man'ä ml)n unb immer näljer braufen.
Unb e§ roaffet unb fiebet unb braufet unb jifd^t,
9Bie roenn Söaffer mit g^euer fid^ mengt,
ä3iö jum Gimmel fpri|et ber bampfenbe ©ifd^t,
70. Unb SBett' auf SBell' fid; o^n' @nbe brätujt,
Unb mie mit be§ fernen SDonnerö ©etofe,
ßntftürjt eä brüttenb bem finftern ©dp^e.
Unb fie§! au§ bem finfter ftutenben ©c!^o|,
5Da Jiebet fic^'S fdjiuanenroeife,
7 d7 Unb ein Warn unb ein gtän^enber 9?aden roirb blo^,
Unb eg Ulbert mit ^raft unb mit emfigem §tei^,
Unb er ift'ä, unb 1^0($ in feiner Sinfen
©d)n)ingt er ben 33e(i^er mit freubigem SBinfen.
_
„1^ .im II
7t. ^iX-^
^^.^^
^'VUr^ - - -
^t^v^e. )4. 4r^,, 17/.

as
Unb ottnete lang uiiti atmete tief
yy. Uub begrüßte baä ^inunlifdjc Sicljt.
9JJit g'wfilocfen einer bem anbem rief:
I
„(Sv lebt! er ift ba! eä bef)ielt if)n nid)t!
I
2tuä bem ©rab, auä ber ftrubelnben 2i5afjerl^öt)le
j
§ot ber 33rat)e gerettet bie Icbenbe ©eele!
Srf" Unb er fommt; eä umringt il^n bie jubetnbe ©d^av;
3" i'Cä ^önigö gü^en er finJt,
2)en SBedjer reicht er ifjm fnieenb bar,
Unb ber Slönig ber Ueblicl^en 2;ocf)ter roinft,
3)ie füHt i^n mit funfetnbem Söein biä jum 9tanbc,
(fO^ Unb ber Jüngling ficf) alfo jum ^önig rcanbte:
„öang lebe ber S^önig! @§ freue fic^,
SBer ba atmet im rofigten Si(^t!
®a unten aber ift'ä fürc^terlid^,
Unb ber Sßenfrf^ cerfuc^e bie ©ötter nic^t
Unb begel^re nimmer unb nimmer ju fd;auen,
3Baä fie gnäbig bebecfen mit Jlac^t unb ©raucn.
„@§ ri^ midf; hinunter bli^eäfd^neK,
S)a ftiir^t' mir aug felfigtem ©d;ad)t
SSilbflutenb entgegen ein rei^enber ÖueÜ;
/tro. pacfte beä S)oppeIftromä roütenbe 5(Jlad^t,
Unb raie einen Greifet mit fdjroinbelnbem 3)re^en
j
2;rieb mid^'ä um, id^ fonnte nid)t miberfte^en.
„2)a geigte mir ©ott, ju bem id^ rief,
ber |öd;ften fc^redlid^en S^ot,
fOS. S(u§ ber 2;iefe ragenb ein gelfenriff,
®aä erfofet' ic^ be^enb unb entrann bem STob.
Unb ba ^ing aud; ber Sedier on fpil5en Korallen,
©onft raär' er in§ Sobenlofe gefaKen.

„®eun unter mir [a(]''3 iiocl) bergetief ^
'
//r ^11 purpurner <yin[terniö ba,
Unb ob's l^ier bem Df)re gleid) eiüig fd)Iicf,
SDaä 2lu(ie mit ©d)auberu'[)inuuter fal^,
pon ©alamaiibcrn unb 5[Ro[djen unb 35rad)cn
©id; regt' in bem furdjtbaren §öllenr(id;en.
//5- „Sdjiöarj rcimmeften ba, in graufem ©emifd;,
5" fd)eufelid;en ^^lumpen geballt,
I SDer ftadjlid^te SRod;e, ber i^lippenfifd;,
I 35e§ ^ammerä greulidje Ungeftalt,
Xlnb bräuenb raieS mir bie grimmigen Qäl)ne
/20 ent[e^lid;e §ai, beö aJteereö §t)äne.
„Unb ba ^ing id^ unb mar'ä mir mit ©raufen bemujjt,
SSon ber menfdjlid^en §ilfe fo raeit,
Unter Saroen bie einzige fül)fenbc SSruft,
atCein in ber grä§Iid;en (Sinfamfeit,
/if %kf unter bem ©d;aE ber menfd;lid()en Siebe
S3ei ben Ungeheuern ber traurigen Debc.
5

„Hub fdjaubernb bad^t' id^'ä, ba frod)'ä l^era«,
j
fRc(\tc [juiibert ©eleiife juc^leid^,
I
SiJifl fd)nappfii wad) mir; in beä ©d^red'enö SSfidjn
I^O Snff ic^ loä btT KovaEe umfinmmcrten ,3'oti(;;
'
,
(öleid; fnjjt mid; bev ©tnibcl mit rafeiibcm Xobeti,
I
S)od) eä >onv mir jum .§ci(, er vi^ mid; nad) oben."
3)er ^öntg bnrob fid) ueriuunbert fdjier
Unb fprid^t: ,,3)er 33ed)er ift bein,
/ 3 iS", Unb biegen Jtiiu; nod) beftimm' id) bir,
I
©efd^müdt mit bem föftlid;ften (Sbelfle[tein,
SSerfuc^ft bu'ä nod) einmal unb bringft mit Slunbe,
SBnä bu \oS)\i auf be§ 5JJeer§ tiefunterftem ©runbe."
®ag ^örte bie ^Tod^ter mit roeid^em ©efü^I,
I*i0. Unb mit fd^meid^elnbem 9)hinbe fic fielet:
„Safet, 33atcr, genug fein ba§ graufame ©picl!
(Sr |at (Sud^ beftanben, raaä feiner befielt,
Unb fönnt i^r beä .^erjenä ©elüften nicfit jäl^meu,
©0 mögen bie Skitter ben 5?nappen bef($ämen."
/ ^3f' 2)rttuf ber ^önig greift nad) bem S3ecf)er fd^nelT,
i^n ben ©trubel i^n fd)Ieubert fjinein:
„Unb fi^affft bu ben 33ed)et mir mieber jur ©teCC,
©0 follft bu ber treffnd)ftc Siitter mir fein
Unb foÜft fie nl§ @^gemaf)t l^eut nod) umarmen,
/d'f. ®ie je§t für bid) bittet mit gartem ©rbarmen."
\'\'^'%^.uqL ; ci^:tfe!:u-e. -<K^j^^ ^f^^-

35n ei-(^rctft'ä ifjm bit- Seele mit .fiimmelSgeiüaU,
Hub eö blit5t auä beii i'tui-icn xl)m fü()ii,
Unb er fieljet erröten bie fd;önc ©cftnlt
Unb |ief)t fie erblcid^en unb finfeu I)in;
ISf. 2)a treibt'ä tf(n, ben föftlid^en ^rei6 ^u. erroerben,
Unb [türjt l^inimter auf Seben unb Sterben.
9Bot)l ^ört man bie Sranbung, loofit fef)rt fie jurücf,
©ie uerfünbigt ber bonnernbe ©d;aU;
2)a büdt fid^'g f)inunter mit liebenbem 33lid,
/^O. 6ä fommen, e§ fommen bie SBaffer all,
©ie raufd^en fjerauf, fie raufd;en nieber,
35en ^üngting bringt feineg raieber.
»
^
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^3fd^ ^t^xl.<jxJ^ t^g_

So.
Vivos voco. Morhios plango. Fulgiira fi-ango.
^oft gemauert in bcr Gvbcn
Ster)t..l)|ci ?fOvm, nuS Scfjm gebrannt.
1:
ZPt^O^
-^^U^r^l^i^U::^ CLy ^^Q^^ r/VLß^cL'L »U^4u.'c£c.
- /7 I ^ '

31.
.Vu'ule iniife bit' C^jlod'c nicvbcu!
jjf^ ^iuiii bcv Stinic f)cifi
I'liiiiuen iiui)5 bev Sdjiucif',,
eoir ba5 aöcvf bcu yjfciitcv loben,
j
®od; bcv ©eijcu fommt uoii oben.
3uni äBcifc, bncj rctr cnift beveitcn,
/C. (yc;,icint fid) mofjl ein crnfteö Söovt;
iBenu flute 3{eben fie begleiten,
®nnu flie[5t bie 3(vbeit munter fort.
60 lafjt uuö \d}t mit '^Icife betrnd;ten,
j
21mVo buvd} bie fdjioadjc ^vaft entfpriußt;
\fg^ Sen fd;led;ten 9J{cinn nuifj man uerad)ten,
;
©er nie bebadjt, maö ev uollbvingt.
Saö ift'ö ja, luaö ben ^Jteufdjcn liieret,
Unb baju lüavb ifjm ber iseiftanb,
©ajs ev im innern .^i^v^en fpüret,
40, aya<j ev erfdjafft mit feiner §anb.
9lel)mct .§olj uom ^id^tenftamme,
SDod) reJjt trod'en [afjt e§ fein,
jDafi bie eingcprefjte g-lamme
Sd)lage ju beut ©djtüald; fjiiiein!
S,jr. -"»^odit beS 5\upfev§ 33vei,
©djneE baö Q'mn l^erbei!
,
2)a^ bie jälje ©lod'enfpeife
j
j^Iie^e nad; bev redjten SBeife!
2ßaS in beö Sammeä tiefer ©rubc
3^. S)ie §anb mit geuerä .§ilfe baut,
^oä) auf be§ 2;urme§ ©lodenftube,
S)a roirb e§ von unS jeugen laut.
I Ii ^ // ^ ^

^4'
9?ocf) ?muern mirb'-j in jpaten 3!aßcii
Unb viifjrcn oiclcv ^IJiciifdicn Df)r
Hub lüirb mit bent iu-trübten ftagcii
Uiib [timmcu 311 bev 2(nbacl;t 6f)or.
Süaö uiitcii tief bem (Svbenforjue
S)aö n)ecf;[eliibc Sijevfiängniö bringt,
Saä fd[;Iäc]t an bie nictattne Sh'one,
Sic Co evibaulid) roeitcr flingt.
äBcifee 33(afen fe^' icl^ fpvingen;
SBoI)!! bie 9Jlaf[cn finb im %\\\%.
Snjjt'ö mit 2(fd)cnfal3 biivd^bringcn,
®nö beförbevt fd;neE ben ©ufe.
3(ud; üou ©djaume rein
9)lufe bie ÜJJifdjung fein,
SDafe üom reinlid;en DJtetaüe
3lein unb »oE bie ©timme fd^aCe.
S)enn mit ber grcube geierffange
Segrü^t fie ba§ geliebte Minb
2tuf feincä Scbenä erftem ©ange,
SDen eg iit ©c^tafeg 2trm beginnt
;
Q^±:^?^ ' yly'-L^t^^^ ^'t^'ty-i, ^^it^e^^ jto -^^^^^^^^ oJOucrii';^ (TY- i
I
CLcLcLcJ^y a.^(£j:t^^ -^^^CrO^ cct

33
r ^hm ru^en nocf} im ^citonfd^ofic
I S)ie fcbiuavjcu iinb bie I)cUevn iiofc;
3)ci' -Dhtttcvlicbe ^nrtc Sorc^cu
33eiuacf;cn feinen golbncn .Diorgen.
2)ie :Sa[)ve fliegen pfoitßcfc()n)inb.
Sßoni 9Jiäbd)cn reifet fiel) ftolj bev .'Ptnak,
(Sr [türmt inä :yeben roilb I}inauö,
^fij ®mrf}mi{5t bie äiJeU am Süanbcvftnbe,
f^vcmb fe()rt er I^eim inö 3>nterl)auä.
Unb f)errlicf), in ber Si'rtcnb ^rnnc^en,
Sfi5ie ein ©ebilb auö .'Qimmelöijöljn,
SRit 3üd;itigen, üerfcljämten ÜBangcn
©ic{)t er bie Jungfrau cor ficl^ [tefjn.
2)a fafet ein namentofeä ©e^nen
S)eö ^ünglingö §erj, er irrt attein,
SluS feinen Stugen bredjen ^J^^ränen,
@r flicfit ber S3rübcr luilben 5{eil)n.
Tfi, ©rrötenb folgt er ifjren Spuren
llnb ift von i^rem ßirufe beglücft,
2)aä ©d^önfte fudjt er auf beu fluten,
SBomit er feine Siebe fdjmüdt.
r
D jarte ©el^nfudjt, fü^eS §offen!
Ser crften Siebe golbne ^e\t\
SDaö 2tuge fie[}t ben .§iuimel offen,
fd^roelgt baä §erj in ©eligfeit;
D, bafe fic eroig grünen bliebe,
2)ie fd^öne 3eit ^^i^ iii"S^" Siebe!

3Lj
ffi- äöic firf) fd)Ou bie pfeifen bviiuncn!
2)ie[cij ©tiibclji'ii tnud)' id) ein,
;
©c[)u lüiv'ö übcifllaft cvfcl;eiiicn,
( S^ivb'ö jum föiiflc 3eitig fein.
Qc(5t, ©cfcacu, fiifd;!
^SI $vuft mir baö föcmifd),
I
Db bnä ©probe mit bcm SBeid^eu
' ©id; vereint jum guten 3cid)cn.
' 3)enn voo baS ©trcnae mit bcm 3"rten,
2Ö0 ©tarfcä [i(^ uiib 9.uitbcä paarten,
SDriim prüfe, roer fid; croig binbet,
Db fid) baS ^erj jiim ^ex^en fiubct!
j
®er Sat)n ift furj, bic 9{cu' ift lang.
I
Sicblid; in ber 33räute Soden
qf, ©pielt ber iungfrauHd^e ^ranj,
3Benn bie (;ellen ^ird)cngIoden
Saben ju be§ gcfte§ ©lanj.
%d)\ beä Sebent fd)önfte geier
ßnbigt au^ ben 2eben§mai,
^tv,
_Mit bem ©ürtel, mit bem ©dileier
St(Vw^ ^ ZtU^i'.. <^'^^^^^ yäXu^ y^eJ^,^oui^tJ,TS^^e^^^^-t^ "tili, -y^tt-

)){citt ber \d)'6\K ai5a[)n entjtoci.
S)ic Setbenfdjaft flie(;t,
3)ic Siebe muji bleiben;
2)ie 33(uine r)ci'b(iif)t,
/ef- Sie ^vud)t muf; treiben.
SDer lUtrtnn uuijj r}inauö
)
^nä feinblid^e 2cbcn,
5[IJu^ njirfen unb ftreben
Unb pflanzen unb fdjaffen,
^^0* (Sriiften, cnaffcn,
3}iu^ roetten unb rcagen,
35a§ ®(iicf ju erjagen.
SDa ftröniet ^crbei bie unenblid^e ©abe,
@ä füllt fic^ ber ©peid;cr mit föftlid^cr §abe,
f'^' ©ie ^Häume iuad)fen, eo bel)nt fid) oaö JpuuiJ.
Unb brinnen lunltet
S)ie xiid^tiije ^Jauöfrau,
®ie ulZutter ber IS^inber,
Unb fjcrrfd^et njeife
jzo, f)äuöli(^cn Slrcife,
Unb (e()ret bie ^JJ?äbd}en
Unb racfjret ben ^^naben,
Unb reget of)n' Gnbe
3)ie fleijiigen §änbe,
f if Unb mefjrt ben ©eroinn
Wit orbnenbeni ©inn,
Unb fiiffet mit ©d;ä^en bie buftenben Saben
Unb breljt um bie fc|"W'f'^£"^c ©pinbel ben ^^i^^"/
Unb [ammelt im reinlid; geglätteten ©d)rein
/ a?, fdjimmernbc 2Öolle, ben fd;necigten Sein,
Unb füget jum ©uten ben ©Innj unb ben ©c^immer,
Unb ru|et nimmer.
Unb ber 23ater mit frohem 93lid
2>on be'3 §aufe§ raeitfd;aueubem ©iebel
/ dr. Ueberjnljlet fein blül)enb ©lüd,
©ieljet ber ^foftcn ragenbe Söäume
Unb ber ©d;eunen gefüllte 3^nume
i Unb bie ©pcid)er, Dom ©egcn gebogen.

Hub bcö .Uoviu'ö bciüci^tc '•l^oßfu,
l*ftf. ^ItiUjmt \k\) mit ftol^^cm ::1Jiuub:
?5cft, lüic bei- (Srbe Cynmb,
Stef)t iiiiv bcö .S3aiifeö 'ipnirfjt!
^odj mit bcS G)efcf)idc5 'lyfudjteu
/VS: fein ciu'flcv äJmib ,ui ficdjtcu,
iliib ba-j lliii^liid fd;vcitct fdjiiclt.
9So()t! mm faim bcv &\\\\ bcipiiiicii
;
Sd)ÖH flc^iad'et \\i bcv ikud;.
J)od}, kuov lüir'd Inficii rinnen,
ISV, SBetet einen frommen ©;)vud;
!
6tof;t ben ^^^Pfe"
©Ott 6eroaf)r' baö .^nitö!
$Raud}enb iu beä .^enfelä 3.^ogen
S^ie^t'g mit feuerbraunen SBoaon.
f ^Ju^ -^^^^oo-^Ji^-^tu^^ (^Jti^ ^-^-^'Crt^l^yL -i^^c^^tV^ cu^-
»»w—. .,. "' - -.-1" .-^»
[

/4nr 2ßo^Itr)äti(^ tft bees ^euers' yj?ad)t,
I 2\5cim fic ber '3Jtcufc[) bc^ä^mt, hmad)t,
I
Ulli) loaä er bilbct, lucvo er fd)nf[t,
I
35aö bautt er bic[cv .f^immclöfraft
;
©od) fuvc(;tbar luirb bie .§immelöfraft,
/iO. SBcim fic ber 'Jcifet fid) cntrnfft,
(Sinl)ertvitt auf ber eignen Spur,
Sic freie 2;od)ter ber 'DJatur.
I
2Eefje, lucun fic [oäflctaffen,
' älHidjfcnb ol)nc äl^ibcrftanb,
2)urd} bie uoUbclebten ©affen
äBiiljt ben un(3e[)curen Snuib!
2)cnn bie (Stcmcnle l^affen
2)nS ©cbilb ber 9JJenfdjen()anb.
2ru5 ber aBotfe
f70, iQuittt ber ©ccjcn,
Strömt ber Siegen;
Sluä ber SBoIfe, of)ne Söa^l,
Bucft ber ©trar)I.
^'oxt ifjr'S raimmern l]od) vom Ximnl
/7r. SDaä ift ©turm!
,
mot mk Stut
I Qft ber §imme{;
I
2)a§ ift uic^t be§ 2;ngeg ©lutl
SSerdj ©ctiimmet
/fa ©trafen auf!
©arnpf roaltt auf!
I
^^ladernb fteigt bie j^^^erfaute,
j
2)urd) ber ©tra^c Innge ^dk
20ii($ft eg fort mit aSinbcseile
;
Jt'f. ^o^cnb, mie au§ Dfeng 3f{ad)cn,
1 ©liiljn bie Süfte, SSatJen fradjcn,
I
^foften ftiirjen, ^enfter flirren,
••^inber jammern, 'DJiütter irren,
' SEiere mimmern
fff. Unter SCrümmern;
2lC[eä rennet, rettet, flüdjtet,
2;agr)ca ift bie maä)t gelidjtet.
^uvä) ber $änbe lange 5?ette
Unt bie Söette
tfS^. fliegt ber (Simer; l)od) im 23ogcu
©priljen QueEen, Söaffcriuogen.

^cutenb lotnmt bcr ©turm flcftoiu'",
3)cv bie flamme bvaufcnb fucljt.
^Uafjcliib in bio biivvc %x\id)t
^JÜ. ?^'iint fie, in bcö Spctdjerä ^liiimu-,
bcr ©pnivcn biirrc S^äumc,
llnb nlö luolltc fio im SR>cf)cn
mt fid) fort bcr (grbc 2üudjt
9Jcif;cii in f(cninU'(^cr 5lud)t,
20^1 älvid)ft fic in beö ^immelö .^öfjcn
Siicfcngrof^
!
$offuuni)öIoö
äüeidjt bcr 5JJcnfd) bcc (Söttcrftürrc,
33iiif!i(^ ftcf)t er feine SlVrfe
{I/O, Unb bercunbernb untergefjen.
Seergebrannt
Sft bic Stätte,
Süilber ©türme raul^eS 33ette.
:3n ben oben 'Jyenfterfjofjlen
Sff. Si^of^nt bnö ©raitcn,
Unb bcö ,<3tinmelö 3BoItcn fdiauen
§od; hinein.
einen mid
?Rad; bcm ©rabe
XXO. ©einer §abc
©enbet nod) ber 9)lenfd^ jurüd —
©reift frö()lid) bann jum SBanberftabe.
2Bn§ geuerg 2öut if)nt and) geraubt,
(Sin füfier %xo\t ift ii}m geblieben:
AXiT. @r 3ä[)lt bic |)nuptcr feiner Sieben,
Unb ficf) ! ifjm fef)It fein teures §nupt.
^n bic ©rb' ift'ö aufgenommen,
©lüdlidj ift bic §ornt gefügt;
Söirb'g aud) fdjön ju S^age fontmcn,
^3d. ®aB eä gleifs unb S^unft" uergiU?
SBenn ber ©u^ mißlang?
SBenn bte %oxm jerfprang?
9Id), üiellei(^t, inbem mir f)offcn,
§at un§ Unl^eil fci^on getroffen.
ö35^ ®em bunfeln ©d)of^ ber fjcirgen @rbe
SScvlrauen luir ber ^'»änbc 2:f)ttt,

S^cvtraut bcv Sämann feine ©ant
Unb I)offt, baf5 fic cntfcinien nierbc
1)\m Scflcn mcl) bcö ,<3ünme(ö ^)!nt.
iMfi, ^Jiod) fijft(id)evcn ©anicti bergen
ÜBii- Iviuiernb in bev @vbc ©cI)of5
Unb r)offcn, baji cv nu^ ben ©iirgen
Gvbtiifjcn foil 311 fri^önrcm £oä.
3jon bent 2)onte,
iVJil (Scl^rcer nnb han(\,
%önt bic ©tode
'
©rabgefang.
(Srnft begleiten ifjve SJ^raucrfdjlage
©inen SÖnnbret anf bem (elften 2Sege.
AfO. 3(d^, bie ©attin ift'ö, bie teure,
M)] eä ift bie treue SJiutter,
2)ie ber fdjroarje ^-itrft ber ©d)nttcn
2Begfiif)rt auä bem S(rm be§ ©atten,
ber jarten ^inber <Bd)ax,
JfS» ®ie fie bliiljenb xljm gebar,
3)ie fie an ber treuen SSruft
aOBac^fen fafj mit gHutterluft -
3(d^, be§ ;5aufeö jarte 33anbe
©inb gelöft auf immerbar;
2)enn fie raofjnt im ©(^attenlanbe,
2)ie beg J^aufeö BKutter roar!
2)enn e§ fef}tt if}r treue§ Söalten,
^l)xc Sorge Jt)a(^t nid)t me^r;
3tn üerroaifter Stätte fd)alten
2Birb bie g^rembe, liebeleer.
231. S,
//
o^JUny-Cny^ c^<iyiy^.i2,7f,^jj.irj l't,t^,^Js.,:z9'^,

Siö bic ©(ode fid) uerfü^itct,
2a^t bic [trcngc 3(vbeit tufjii.
I Sic im 2([uh bcv iuiflcl fpictet,
I Wh(\ fid; jcbcv fliitlid) t^un.
3isiiif't ber ©tevnc £id)t,
^ 2cV\(s Mcx ^flidjt,
!Ö'oxt bcv i^urfd; bic SBcfper fd^tnßen;
3J?eifter mu^ fid; immer plagen.
9)hmter förbevt feine ©djritte
X7f: %mx im roilben g-orft ber 3Banbrer
9kd} ber lieben §eimatr)üttc.
4/

5Btöfcub jieljeu Ijeim bie <Bd)a\e,
Unb ber iilinber
"öreitfleftiviUc, (\latte ©djaren
'2i^^» .'^tommen bvüllenb,
3)ie gciDoljnten ©tatte füQenb.
©d)iDei- I)ci(;in
©d)n)anft bcc 2Bagen,
.tornbelabcn
;
itriT Sunt »on g-avben,
3(uf bell ©arben
Steflt ber ^ranj,
I
Unb ba§ junge 'Bolf ber ©d^nitter
JlfA ^Jnrft unb ©tra|c inerben [tiUer;
Um beö 2id)t6 gefcn'gc ^-lanime
©amntelu firf) bic .f)auöbcit)o^ner,
Unb baä Stabtt^or fdjlie^t ftd^ fnarrenb.
©^roarj bebecfet
5fi» (Svbe!
I
35od) ben fid;ern Sürger fd^redet
i md)t bie 9?ad)t,
3)ie ben SBöfen grä^Hfi^ roedet;
2)enn bag 3luge beS ©efe^eS load^t.
^eil'ge Drbnung, fegenreid;e
$immei§toc^tcr, bie baä ©Ieid;e
gvei unb leid)t unb frcubig binbet,
S)ie ber ©täbte Sau gegrünbet,
®ie f)erein von ben ©efilben
^aS' 9?ief ben ungeCcH'gen 2öilben,
(Sintrat in ber Slienfc^en §ütten,

©ic fieroöf)ut fnnftc» ©itten
Hub bnä teuerftc ber Snube
3ßob, ben 3;ricb jum ^^ntevlanbe!
^/O. 'Jlaufcnb flei^'flc §änbc vcgen,
Reifen ftd) in muntevm Sunb,
Unb in fcuvif^cni Siciöccjcn
Söcvben nac '.Gräfte tuiib.
9JJeifter vü[)rt fid; unb ©efeHc
J/jT 3" ^cr {^rcil^eit f)eil'c5eni ©d)u^;
igebet freut ftd^ feiner ©teile,
Sietct bem 58eräd;ter %xv.%.
2lrbeit ift beö Öüvoerö 3'*^^^^^
©egen ift bcr 9Jiu()e %x6.^\
0i^' @f)rt ben ^tönig feine Sßürbe,
©fjrct uns ber ^»änbe §Iei^.
;
§olber j^riebe,
©ü^e (gintrad;t,
2Beilet, nieilet
3%f' Sreunblid) über biefcr ©tabt!
9JJöge nie ber %a% erfd^einen,
2Ö0 be§ raupen iRrtegeö i^orbeii
Siefeg ftttte %{)al burdjtoben,
3Bo ber .^immet,
330. 3)en beä 2lbenbö fanfte 3töte
Sieblid) malt,
3Son ber Dörfer, won ber ©täbte
aSilbcm 35rnnbc fd;redtid) ftraf)lt!
' 3Run gerbredjt mir baä ©ebäube,
y^iT. ©eine Stbfidjt f^at'ö crfüttt,
S)a^ fidj §erj unb Stuge loeibe
%x bem MJo^lgelungnen 58ilb.
©ifiroingt ben §nmmer, fd^raingt,
33iä ber 9JJantel fpringt!
3V^>. 2öenn bic ©tod' fofi auferfte^en,
,
5n^£u^ bie §orm in ©tüden geljen.
3 ^i-'llZja^
±3 /

Hi.
3)er 9.1K'if(cr iaim bio "J^-onu scrdvcdjcn
SJtit iDcifcv .<3onb, sur vi'i.I)tcu ,3i.'it;
®od) roe()o, luenn in Jtamineubndjcn .
^S. öliil)ube fid) fclbft bcfieit! !
j
SMinbipiitcub, mit bcö Sonnevö 5lvnd)eu, !
Unb roic nii^S offnem ^b[[cnvad)en
©pcit CÖ ä>crbcrben ;(iinbcnb auä.
ZS^, ®o ^''f)^ Mriiftc finnioö malten,
S)a fann fid) fein ©ebilb ^eftattcn;
t
2Benn fidj bie S>LUfer felbft bcfvciii,
®a fann bie S03o^(fa[}rt nidjt gebcif}n.
Sßef), roenn fid) in bent ©d^o^ ber ©tabte
2ff' S)er geuerjnnber ftilf c^efjauft,
Saö 35olf', ^^errcifienb feine kette,
®igenl)tlfe fdfired'fid) greift!
1 ®a ferret an ber ©(ode Strängen
I
S)er 3(ufruf)r, bafj fie Ijeulenb fdjaUt
Unb, nur gcraeiljt ju g'i^'e^enöflängen,
Sie Sofung anftimmt ,^ur ©emalt.
^rei^eit unb @leid)l)eit! f)ört man fdiatlen;
S)er rul)'ge SSiirgcr greift jur SBefjr,
S)ie ©trafen füllen fid), bie fallen,
Unb Sßürgerbanben 3iel}n umljcr.
®a merben Sßeiber ju §i)änen
Unb treiben mit ßntfe^en Sdjerj;
9{oc^ jud'enb, mit beä '!ßantf)erö 3nfj"en,
3erreif5en fie be§ ^einbeS §erj.
9üd)tö heiliges ift meljr, eö löfcn
©ic^ aUe 33anbe frommer ©c^eu;
S)er ©Ute räumt bcn ^tatj bem 93öfen,
Unb alle Safter malten frei.
©efär}rlic^ ift'ö, ben Seu ju meden,
JfIT SSerberblid) ift be§ Sigerg ^afin;
igebod) ber fdjred'lic^fte ber ©djreden,
%o& ift ber 3Jfenfdj in feinem 2Bal)n.
Söef) benen, bie bem ßmigblinben
S)e§ 2id)teö §immelöfadei teilen
!
^YO- ©ie ftraf)lt if)m nicf)t, fie fann nur jünben
Unb äfc|ert ©täbt' unb Sönber ein.
l/Oxö^ w/C-o-l-^i^e^y^UU^ (rXjc£^ Jirt^xU-^-'v^^-'n^ j^-^ „xt<-±. frVLO-^^ -

''\
^rcube I)at mir ©ott flcfleben : 'r
2ht'o bcr .•Tnilfc, blnnl' unb cbcii,
^^ff. ©cl)ä(t fid) bev mctaldio Slmx.
;i>on bcm ^)clm ^lum ^xaw^
©picItVi luic Sonucui^laii,^,
3lud) beö 'Äappenö nette ©rijilbev
Soben ben erfafjrnen iBitber.
.hierein! fierein!
föeieften nde, fdiliejjt ben Stetigen,
2)aj5 n)iv bie ©lode taufcnb iucii)en!
Sxonfovbia foil if)v '^ami fein.
3ur (Sintrncf)t, ju f)cv,vnni(iem 3]eveine
13 fJ^ S^erfnmmle fie bie liebenbc ©enieine.
i Unb bie§ fei fortnn if)r Scvuf,
SBoju bev 5Jieiftcr fie crfdjufj
1" " J^od) überm nteberu (Srbenle^en
©o(t fie im blauen öimmeläjelt,
®'c TJadjbariii beö Sonnerä, fdjmebcn
Unb grenjen an bie ©ternentDcft,
©oil cine ©tinxme fein con oben,
Sßic bcr ©eftirne l)cUe ©d)ar,
®ic ir)ren ©d;öpfer roanbelnb loben
if-of. Unb fiil)rcn baä befränjte ;3al)r.
3^iir eioigeii unb ernften Singen
©ei il)r metallner SRunb geroeifjt,
Unb ftünblid) mit ben fdjneHen ©djroingcn
Ulli wiiwii 111 in I jiff" Wim f\ wmmmt^ . .'r^^.

Scvüf^r' im ^(iige fie bie ^eit.
®em <Zi)\d\a{ reifje fic bic 3uiu]e;
Selb ft fjcraroö, orjuc 9JJi^efiif;i,
'i)Ci^(citc fic mit i(;vcm ©djiDinK^c
2)eö «eku'i lued^fclDoUeö ©piei.
Unb luic bcv .U(aiig im Dl;r uergefict
S)cr märfjttg tötienb ifjr eiitfd^aat,
'
©0 ref^rc fic, bafe nic[;t5 bcftcfjet
SDafj atTcö ^vbifdje vn{)aUt
^ti^o mit bei- 5?raft beä ©trangeä
Söiegt bie ©bcf' mir niiä bcr ©nift
®nf5 fie in bnö 9?eidf; bcö .^(aiigcö
'
©teige, in bie
.^immeläluft!
3ieF)et, aief^et, r;ebt!
Sie beroegt fi4 fcfjiücbt!
j^veube biefer ©tabt bcbeute,
gtiebe fei ir;r erft ©elniitc.
———
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